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BOLETIN
IJ
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente
álos subscriptores de la «Legislación».
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 6 pesetas semestre.
Reales Decretos.
Dispone el pase á. la reserva del General de Brigada de Id. de M. don
J. Pastor.—Idem cese en el mando de la Brigada de Inf.a de M. en
el Deppo. de Cartagena el Gral. de Brig.a I). J. Pastor. —Promo
viendo al empleo de Gral. de Brig.a, al Cor. D S. de la Pifiera.
Secretaria Militar.
Nombra al T. de N. de 1.a D. A . Navarrete para la comisión de reor
ganización de Escuelas y estudios de Náutica.—Dispone se participe al
Consejo de Estado las resoluciones de los expedientes que se le con
sulten.
Personal.
Designa para oficial á las órdenes del Cap. de N. D. J. eineúnegui, al
Alf. de N. f) J. Fort.—Concede licencia por enfermo al Alf. de N
D. R. García.—Nombra Ayud. del Distrito de Caramiñal al Alf. de
N. 1). A. Rodríguez en relevo de D . E. Cebrian . —Concede dos
meses de licencia por enfermo al Comte. D. R. Deltell.—Idem un
Id. de prórroga al primer Tte. D. J. Arias.—Agregando en comi
sión al Cuarto Militar de S. M . al primer Méd. D. R . Varela —
Nombra aux. del Ministerio al 0011. de N. de 1.a D. A. Martínez.—
Desestima instancia del T. Aud. de 1.a D. P. de la Calleja, solici
tando el destino de Fiscal del Deppo. de Ferrol. - Concede retiro del
servicio al Ten. Vicario D. P. Verdes.—Autorizando pasar la re
vista de Julio en esta Corte al 2.°Comtre. D. A. Corbeira. —Ne
gando graduación de Comte. de Art al Condestable D. M. Rojas.—
Disponiendo cese en los Deppos. de Cartagena y Ferrol la tramita
ción de expedientes de retiro forzoso de Condestables.—Conformidad
con acordada concediendo invalidación de notas al cabo de mar de
puerto D. J. A. Echevarria.—Referente al servicio que debió pres
tar J Espinosa --Aprobando, embarque en la Nautilus del Alf. de
N. D. J. Yusty en reemplazo de D. J. Díaz.—Relativa á la provisión
de vacantes de profesores. Mención honorífica del T. de N. D. A.
Armada y del Cap. D J. Peralta.
Retiros y pensiones.
Concede pensión á D. M. Ayala, D. M Bolludo y Pedro Berga y espo
sa.
Material.
Disponiendo se prueben en un cañón de 14 cm . del Cataluña, los esto
pilles eléctricos remitidos por la Casa Schneider.—Aprobando con
trato con la Casa Vickers para el suministro de municiones de 10 mm.
— Referente á los faroles Scott del Victoria y Bazan. —Concede cré
ditos para los tres arsenales.— Reiterando áCartagena R. O. de 15 de
Enero último, referente á la instalación del economizador de combus
tible «El Rápido.»—Aumento á cargo del Maq. de la Asturia de una
máquina de lavar ropa.—probando estado de entrega de mondo del
Extremadura.—Aprobando las pruebas del dique de Mahón.
MarinaMercante.
Reglas para el buen ejercicio de artes de pesca y exportación de la indus
tria en general y Asamblea de la Liga Marítima con aquellos fines.—
Concediendo examen para maquinistas navales, dispensando la edad
exigida por R. O. de 21 de Marzo último. - Referente á conversión
ei. puerto de refugio del de Pasages.
Circulares y disposiciones.
Concede pagas de tecas á D. M. Pardo.—Interesa nómbrese relevo in
terino del Sr. Ariño —Autorizando pasar á Villagarcía al T. de N.
Sr. Barreda. Agregando á la Comandancia de Marina de S. Sebaa
tiá.n al A. de N. Sr. Galvez — Negando al Escribiente de 2.& D. R.
Jiménez no se considere como defecto para ascenso no tener cunipli
aas las condiciones de embarco.—Reparaciones de las calderas del
Cisneros —Referente á la obra del dique de Cartagena. —Corrobo
ra telegrama sobre entrada del Carlos Ven dique. —Referente á
pólvora para cargas del Extremadura —Personal excedente del
Cuerpo Administrativo y Guardalmacenes . —Concediendo segundo pe
riodo de reenganche al sargento 2.° L. Llauradó .—Concede dos
meses de licencia pura asuntos particulares al soldado J. Catalá.
—Idem empleo de sargento 2. de tambores al cabo J. Martí-.
nez.—Disponieudo la baja del armamento y efectos que tenía á su
cargo el primerTen.D. A. Paz.—Canlio de destino de seis solda
dos.
Sección de anuncios.
SECCION OFICIAL
DEGR,WI'OB
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer el pase á la situación
de Reserva, por haber cumplido la edad re
glamentaria, del General de Brigada de In
fantería de Marina D. José Pastor y Marra
López, con arreglo al artículo veinte de la
vigente Ley de ascensos de la Armada.
Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el General de Bri
gada de Infantería de Marina D. José Pastor
y Marra López; cese en el mando de la Bri
gada de dicho Cuerpo en el Departamento
de Cartagena, por pase á la situación de Re
serva.
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Dado en Palacio á treinta de Junio de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José Ferrándiz.
-413411*---
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en promover al empleo de Gene
ral de Bri9.ada de Infantería de Marina, al
Coronel de dicho Cuerpo D. Serafin de la
Piñera y Pérez, con antigüedad de veinte y
siete del mes actual, en la vacante producida
por pase á situación de reserva de D José
Pastor y Marra-López
Dado en Palacio á treinta de Junio de mil
novecientos cuatro.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
•••••■
ALFONSO
Servicios del Coronel de Infanteríg de Marina Don Sera
fin de la Piiiera y Pdrez.
Nació en en 12 de Octubre de 1842
En 30 de Agosto de 186u, tuvo ingreso en Infante
ría de Marina en clase de Cadete, ascendiendo en 29
de Mayo de 1861 á Subteniente y siendo destinado á
formar parte del Ejército de ocupación de Tetuan.
En 19 de Octubre de 1863 y á las órdenes del
Ejército, pasó á la Isla de Cuba y en Mayo de 1864 á
la de Santo Domingo, en cuya campaña permaneció
hasta el 10 de Noviembre siguiente que ascendió á
Teniente. En dicha campaña asistió á la toma de
Monte-Cristi y acción de Laguna Verde y fué recom
pensado con la cruz de Isabel la Católica.
En 14 de Agosto de 1867, embarcó para Puerto
Rico donde permaneció de cantón hasta 30 de Marzo
de 1868 .
En 1868 formó parte del Ejércite que ganó la ba
talla de Alcolea. por lo que fué recompensado con el
émpleo de Capitán de ! jército:
En 4 de Febrero de 1869 embarcó para Cuba don
de estuvo en operaciones de campaña hasta 30 de Ju
nio de 1875. Fué recompensado por esta campaña con
el grado de Teniente Coronel, las cruces rojas de 1.°
clase del Mérito Militar y del Mérito Navai y fué de -
clarado Benemérito de la Patria.
Tomóparte en la defensa y sofocación de la rebe
lión del Arsenal de Ferro] en Octubre de 1872, y fué
recompensado con la cruz roja de 1." clase del Méri
to Naval.
En 20 de Enero de 1873 ascendió á Capitán por an
tigüedad.
En Mayo de 1878 obtuvo el ascenso á Comandan
te del Cuerpo sin sueldo ni antigüedad por sus servi
cios en la campaña de Cuba.
Ascendió á Comandante por antigüedad en 18 de
Noviembre de 1879 pasando á la Isla de Cuba donde
permaneció hasta 25 de Mayo da 1881.
En Enero de 1882 embarcó para Filipinas con el
destino de 2. Jefe de las fuerzas del Apostadero, re
1
1
gresando en 1.° de Agosto de 1885. Ascendió á Te
niente Coronel por antigüedad en 27 de Abad del*.En 30 de Abril de 1891 embarcó para la Habana
con destino de Comandante General de las tropas del
Apostadero, destino que ejerció hasta 10 de Juniode 1894.
Ascendió á Coronel por antigüedad en 1.° de
Agosto de 1894.
A petición propia pasó á la campaña de Cuba en
10 de Junio de 1895, obteniendo el mando dela media
Brigada formada con los segundos Batallones de los
Regimientos 2.° y 3 ° del Cuerpo, en operaciones, en
las que permaneció asistiendo á diversos hechos de
armas, hasta 28 de Noviembre de 1896 que regresó.
Obtuvo en dicha campaña las cruces de 1." clase rojasdel Mérito Militar y del Mérito Naval y la medalla
conmemorativa.
Desempeñó el mando del Cuadro de Reclutamien
to núm. 1 movilizado, desde 19 de Enero de 1897 has
ta 31 de Marzo de 1899, que pasó á mandar el pri.
mer Regimiento que ha ejercido hasta esta fecha.
Cnenta 46 años y 10 meses de servicios efectivos
y se halla en posesión de las Condecoraciones siguien.
tes:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz roja de 3." clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 3." clase del Mérito Naval,
Cruz blanca de 3.a clase del Mérito Naval, pensio.
nada.
Cruz blanca de 2,' clase del Mérito Naval.
Cruz roja de La clare del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 1." clase del Mérito Naval.
Cruz blanca de 1•" clase del MéritoNaval.
Cruz de Isabel la Católica.
Medallas de Cuba, ambas campañas.
Benemérito de la Patria.
Medalla de Alfonso XIII.
C)1ZDEN.Z.98
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—accediendol
lo propuesto por el Ministerio deInstrucción Pública
ha tenido á bien designar al Teniente de Navío de
1." clase Ilmo. Sr. D. Adolfo Navarrete y de Alcázar
para que, como representante de este Ministerio y en
unión del Jefe de la Sección 5.' del Ministerio de Ins
trucción Pública D.' Fernando Araujo y Gómez, que á
su vez representa á aquel Ministerio, forme la Comi
sión Que ha da llevar á cabo la reorganización de la!
Escuelas y estudios de Náutica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Isla
drid 27 de Junio de 1904
JosÉ FERRÁND1z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■••■
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Generalidad
Excmo. Sr.: A fin de dar cumplido efecto al artí
culo 141 del Reglamento porque se rige el Consejo de
Estado, aprobado por Real Decreto de 8 de Mayo úl
timo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
den á dicho Consejo, por los diferentes Ministerios,
traslado integro y literal, de las resoluciones que re
caigan en los expedientes que por estos le hayan sido
consultados, consignándose tambien los fundamentos
y razonamientos en que se apoyen las referidas dis
posiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Director del Material..
Sr, Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr, inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General.
PERS ONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
designar para servir el cargo de Oficial, á las órdenes
del Capitán de Navío de 1. clase D. Joaquín María
Cincúnegui y Marco, al Alférez de Navío D. Ignacio
Fort yMorales de los Ríos, mientras no le correspon
da embarcar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cal tagena del Alférez de Navío D. Baldo
mero García Junco, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Sevilla y Corcu
bión y aprobar la que le haya sido anticipada
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Puebla
de Caramiñal, al Alférez deNavío graduado de la Es
cala de Reserva D. Antonio Rodríguez Medina, en re
levo por pase á otro destino, del de igual empleo don
Enrique Cebrián y Montolio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Deltell Aldeguer:
S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Cuntis,
(Pontevedra) y Madrid, cobrando sus haberes por la
Habilitación del Ministerio.
De Real orden lo digo á V . E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exornó. Sr.: En vista de instancia promovida por
el primer Teniente de Infantería de Marina D. Juan
Arias Arrontes, y de conformidad con lo informado
por esa Inspección:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
expresado Oficial un mes de prórroga á la licencia que
por enfermo le fué otorgada en Real orden de 19 de
Febrero último (B. O. núm. 22), con el fin de que
pueda hacer uso de las aguas minerales de Urberua
ga de Ubiila.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Junio de 1904.
JOSÉ FE RRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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MEM DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien agregar en comisión á su Cuarto Militar, al
primer Médico de la Armada D. Ricardo Varela y
Varela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente General de Marina.
-~g~04/1"---
maro ADMINISTBATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (p. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien nombrar
Auxiliar del Ministerio al Contador de Navío de 1."
clase D . Antonio Niartínez Calderón,
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
=ro runtrico
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia que V. E.
cursó con su carta oficial núm. 2.104, fecha 18 del
corriente mes; en el cual escrito D.1Pedro de la Ca
lleja y González, Fiscal de ese Departamento, en aten
ción á lo dispuesto en Real orden de Guerra de 31 de
Enero de 1903 hecha extensiva á Marina por la de 8
del corriente mes, y por tener noticia de que el Fiscal
del Departamento de el Ferrol tiene solicitado igual
destino de la Jurisdicción de Marina en la Corte, va
cante, y en la actualidad inlerinamente desempeñado
por un Jefe de inferior categoría; pide se le destine
al expresado Departamento en el supuesto de que se
acceda á lo que solicita el Fiscal del mismo, ó en el
caso de que por cualquier otro motivo ocuHa vacan
te de su empleo en el citado Departamento; conside
rando que fué denegada la pretensión de D. Angel
Hermosilla, Fiscal en el Ferro] y teniendo en cuenta
que la Real orden invocada solo autoriza para pedir
los destinos efectivamente vacantes en la actualidad,
ó próximos á estarlo, ó bien para manifestar sus de
seos los Jefes y Oficiales, acerca del punto en que
quieren prestar sus servicios en ocasión de vacantes,
ó en previsión de las mismas:
S. M. el ley q. D. g.)—deconformidad con lo pro
puesto por el Inspector General del Cuerpo—ha teni
do á bien desestimar dicha instancia.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Solicitado el retiro del servicio por
el Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, D. Perfecto Verdes y Fernández:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien acceder á
su solicitud y disponer su baja en la Armada con el
haber pasivo señalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acuerdo de 24 del mes actual.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Pro-vicario General Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Acuerdo de referencia
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro el Te
niente Vicario de Departamento de la Armada don
Perfecto Verdes Fernández, este Consejo Supremo en
virtud de sus facultades y por acuerdo de 24 del ac
tual, se ha servido concederlo el haber pasivo men
sual de los noventa céntimos del sueldo que disfruta,
ó sean quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, abonables por la Delegación de Hacienda
de la Coruña desde el mes siguiente al de su baja en
activo.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Junio- de 1904.
Eulogio Despujol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
OONTRAnzanora
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al segundo Contramaestre, Alférez de Fra
gata graduado, D. Adrianes Corbeira Luaces para
pasar en esta Corte la revista del próximo mes de
Julio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. Ma
drid 24 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
-
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 692 de 17
de Marzo último, con la que cursa instancia del Con
destable Mayor de 2.° clase D. Manuel Rojas Portas
en súplica de que se le conceda la graduación de Co
mandante de Artillería de la Armada:
S.M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la con
sulta evacuada por ese Centro Consultivo ha tenido
á bien desestimar dicha petición.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E.muchos arios. Madrid 24 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
, Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Exorno Sr.: Como resultado de las cartas de los
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
y Cartagena, números 1.696 y 1.274, de 13 y 14 del ac
tual respectivamente, consultando el primero y pi
diendo antecedentes el segundo para formular y tra
mitar al Consejo Supremo de Guerra y Marina los ex
pedientes de retiro de los Condestables que tienen
cumplida la edad reglamentaria:
S. M el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien dis
poner cese en ambos Departamentos la tramitación
I
de dichos expedientes, toda vez que por Reales orde
nes de 7 del actual se les concedió el retiro provisio
nal y se cursaron los respectivos expedientes al citado
Consejo Supremo, por este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDíz.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena,
CABOS DE MAR DE'IMEBTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Mayo último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente formado para la invalidación de no
ta del Alférez de Fragata graduado,-cabo de mar,
D. Juan Andrés Echevarría Varela.—Pasado al Fis
cal.Militar, en censura de 26 del mismo mes, expuso
lo que sigue:—E1 Fiscal Militar dice.—Que el intere
sado solicita invalidación de la nota de haber sido
trasladado de Vigo á La Guardia por faltas de cohe -
cho, y al propio tiempo, le sean abonados los pre
mios que ha dejado de percibir.—Consta en su hoja
de servicios y año de 1887, que en 31 de Diciembre,
de orden superior, fué separado de su destino y pla
za de Vigo á consecuencia de petición que hizo el
Fiscal de una causa que se siguió en la Comandan
cia de Marina de dicha plaza, contra este cabo de
mar y otros funcionarios de ella; cuya medida fué
necesaria en vista del manejo poco correcto que ob
servaban en el desempeño de sus cargos y que oca
sionó la separación del servicio de este y otros em
pleados y su reemplazo por otros á fin de conseguir
fuesen una verdad las visitas de guerra pasadas á
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bordo de los buques mercantes que embarcaban emi
grantes clandestinamente para el extranjero.—Con
anterioridad, ó sea en 15 de Abril de 1880, fué trasla
dado al puerto de La Guardia por varias graves fal
tas de cohecho, sin qne se sepa la fecha en que vol
vió al de Vigo.—Pero habiendo sido propuesto este
cabo de mar, para el tercer premio de constancia, es
te Consejo Supremo en 10 de Julio de 1900, en vista
de la cesación de aqúellos hechos, informó, no solo
desfavorablemente con respecto á esta propuesta, si
que tambien acordó la anulación de los- premios de
7'50 pesetas y 22'50 pesetas, que anteriormente se le
habían concedido, por cuanto en los expedientes de
estos premios no figura la nota de su traslado desde
Vigo á La Guardia, á virtud de cohechos que come
tiera.—Este alto Cuerpo, fundó su informe en que la
separación y traslado de referencia constituían ver
daderos correctivos que debían estamparse en la ho
ja de hechos, á tenor de lo prevenido en el art. 455,
título 24 de la Ley de Enjuiciamiento de Marina, ya
que por ellos no se había formado procedimiento es
crito; de conformidad con tales acuerdos, se dictó la
Real orden de 1°• de Agosto de 1900.—Ahora, en el
adjunto expediente de invalidación, se observa que
los escritos de los distintos Centros, se basan en los
mismos informes que dieron al tramitar la propues.
ta del tercer premio de constancia, insistiendo en quE
los hechos aludidos, legalmente no pueden estimarse
como un castigo ó corrección y por lo tanto no son
motivo de invalidación.—El Fiscal Militar como re
sultado de lo que aparece en el adjunto expediente
y antecedentes aportados, opina:
1.° Que aunque el interesado solicita la invali
dación de la nota de su traslado desde Vigo á La
Guardia en el año 1880, debe tambien comprenderse
en la petición la otra nota de la separación en 31 de
Diciembre de 1887, del destino de cabo de mar que
desempeñaba, puesto que en el expediente se hacen
mención de los dos hechos como no imputables de
delito, ni de falta, en atención á que por ellos no ftW
sometido á procedimiento escrito, judicial ni guber
nativo, ni fué castigado con ninguna de las correc
ciones que establece el título 2.° del libro.3.° del Có
digo penal de la Marina de guerra y que exclareci
dos esos puntos bajo el aspecto jurídico, son de con
siderarse los hechos de «separación y traslado» inch«
cados como simples correctivos; que en su virtud y
dado que este recurso lo apoyan el Capitán General
del Departamento del Ferrol y los Jefes del recurren
te, en consideración á la buena conducta observada
con posterioridad, no ser dichos correctivos excep
tuados de invalidación conforme determina al artícu
lo 241 del título 24 de la Ley de Enjuiciamiento Mili
tar de Marina y que ha transcurrido el plazo prefija
do, pudiera informarse favorablemente la instancia
y llevarse á cabo la invalida ión en los términos pre
venidos.
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2.° Que hasta tanto no recaiga resolución favo
rable en la presente invalidación, no es posible tra
tar del disfrute del premio de constancia que solicita,
en cuyo caso podría reproducir su petición.
3•0 Que acordado por este Consejo Supremo yasí se aprolió por R. O. de 1.1' de Agosto de 1900 quelas notas de «separación y traslado» en la forma que
se expresan, dejen de figurar en la hoja de servicios,
por no ser originados de procedimiento escrito, procede que esta disposiciónselleve á debido efecto,tanto
más que en otra Real orden de 22 de Agosto de 1903,
ya se indicaba la desaparición de la referente al «tras
lado', por no haberse podido justificar cuándo y por
quién se estampó esa nota: es decir, que debe rela
cionarse en la hoja de servicios corno antecedente ne
cesarío en el historial del individuo K «separación»
y «traslado» de referencia en las épocas que corres
pondan. pero sin los aditatnentos, conceptos y califi
cativos que se expresan y únicamente en la hoja de
hechos, se hará constar que lo fueron corno medida,
disciplinaria por faltas notadas en elservicio que des
empeñab—En tal sentido podría satisfacerse la
Real orden de 3 del corriente mes.—D. Bazán.—Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (que Dios guar
de) con la preinserta acordada, de su Real orden lo
digo á V. E. á los efectos consiguientes —Diosguarde
á V. E. muchos añ.os.—Madrid 20 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
mAranau,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada por ese Ministerio de fecha '23 de Mayo último,
con la que se acompaña un informe emitido por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y se solicita el
parecer de este Ministerio, á fin de ultimar siJoséEs
pinosa y González debe ingresar en el servicio de la
Armada, no obstante haber servido en el Ejército.
Resultando: que el mencionado individuo perteneció
á la inscripción marítima en Noviembre de 1900 cuan
do contaba 17 arios de edad; que al cumplir los 18 no
solicitó que se le borrase de la inscripción y en su
consecuencia al llegar la época oportuna se remitió al
Gobierno civil .de la provincia de Cádiz una relación
de los inscriptos que por deber servir en la Armada
no podían ser comprendidos en ningún sorteo del
Wrcito; relación que publicó el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y en la que estaba comprendido José Ma
ría Espinosa.—Que declarado éste inscripto dispo
nible y debiendo ingresar al servicio de la Armada
no pudo verificarlo por que sentó plaza como volun
tario en el Ejército y el Capitán General de Andalucía
no accedió á la demanda formulada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz para que Espino
sa fuese baja en el Regimiento de Infantería de Pavíadonde sirvió, é ingresase en el servicio de la Armada)
y dada cuenta á este Ministerio de tal situación -s)psolicitó de ese Ministerio de la Guerra la corresp,on:diente disposición para que la demanda de la prime
ra Autoridad del Departamento de Cádiz fuese atendida favorabiemente.—Resultando: que pasado á in,
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina laReal orden de este Ministerio en que se hizo la solici
tud mencionada, dicho alto Cuerpo propone que no se
acceia á lo pretendido por las Autoridades de Marina
en consideración: 1.° A que con arreglo á los núme
ros 1.0 y 3.° del art. 37 de la Ley de Reclutamiento de
la marinería, los licenciados ó sorteados por el Ejército serán excluidos del servicio de la Armada, y si
en esta se obligase á servir al Espinosa se le exigiría
una doble obligación militar, cuando el Estado se li
mita, á exigir que los ciudadanos presten el servicio
militar en cualquiera de los ejércitos de mar 6 tierra,
pero en uno solo. 2.' Por entender que para la reso
lución- del presente conflicto es indiferente qae Espi
nosa cumpliere ó no el deber de reclamar su baja,
oportunamente, en la inscripción marítima, puesto
que lo que se considera importante es la circunstan
cia de que se ha prestado el servicio militar en activo
y no puede exigir que se cumpla nuevamente Consi
derando: que el artículo 37 de la Ley mencionada, ci
tado en el informe del Consejo Supremo, ha sido in
terpretado equivocadamente, puesto que lo estableci
do en este precepto se refiere exclusivamente á los
que se anotan en la inscripción marítima despues de
haber sido licenciado ó sorteado por el 14 jército, ya
que á la inscripción han de pertenecer todos los espa
ñoles que se dediquen á las industrias á flote de pes
ca y navegación, pueden inscribirse en cualquier mo
mento y no ha de exigirse que cumpla nuevamente el
servicio militar quien ya haya sido sorteado ó alista
do en él, pero reclutándose la marinería entre los ins
criptos, por exigirlo así la clase de servicio que se
presta en la Marina de guerra y ser conveniente lle
var á él individuos habituados á las faenas del mari
nero, por cuya razón los inscriptos que excediendo de
29 años de edad. sin haber cumplido 35 no fueran
comprendidos en ningún sorteo de la Marina ó dei
Ejército, serán apuntados en cabeza de lista para ser
vir en la Armada, según determinan los artículos 17
y 33 de la Ley, y de tal modo se atiende la necesidad
de surtir con individuos procedentes de la inscripción
las dotaciones de los buques de guerra, que aun
cuando los inscriptos sienten plaza voluntariamente
en la Armada, al corresponderles su ingreso por
edad, se les empieza á contar el tiempo de servicio,
sin tener en cuenta para esto, el prestado antes volun
tariamente, conforme dispone el artículo 12. Conside
rando: que la circunstancia de no haber solicitado el
Espinosa, al cumplir los 18 arios de edad, que se le
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borrase de la inscripción, constituye precisamente
la
clave para resolver
el presente conflicto, puesto que
tal omisión lo ha producido, sin que
sea absurdo pre -
tender que á pesar
de haber ingresado voluntaria
mente en el Ejército dicho individuo,
se le exija ahora
el cumplimiento de su compromiso
en la Armada,
pues este recargo
además de ser consecuencia de una
falta imputable sólo al Espinosa, restablecerá
la lega
lidad en consideración á que, 1.° Espinosa
no pudo
alegar ignorancia, puesto que en cumplimiento
de la
regla 5
a de la Instrucción de 16 de Diciembre de 1885,
se le facilitó gratuitamente una cédula que
llevaba
impreso, entre otros
artículos de la Ley, el 22, en que
se dispone que los inscriptos que
al cumplir 18 años
de edad no soliciten ser borrados
de la Inscripción,
quedan obligados á servir
en la Armada. y 2.° A que
adoptadas por las Autoridades de
Marina todas las
precauciones legales para evitar que Espinosa dejase
de cumplir este deber, fué alistado en
el Ejército, y
por esta circunstancia
se infringió la Ley de Recluta
miento de la marinería y no puede prevalecer acto
al
guno dimanado de esta
infracción, por que con arre
glo al artículo 4." del Código Civil,
son nulos los actos
ejecutados contra lo dispuesto en la Ley.
Esto no obstante S. M. el Rey (q. D. g confor
formándose con que se conteste á ese Ministerio
en
los términos expresados, pero teniendo en cuenta que
se trata de un hecho consumado y que si José Espi
nosa hubiese solicitado á su debido tiempo ser borra
do de la Inscripción marítima en uso del derecho que
le asistía, lo que omitió tal vez por olvido, no
hubiera
surgido conflicto alguno y hoy podría legalmente con
tinuar en la situación en que se halla, ha tenido á bien
concederle por gracia especial que continúe en el
Ejército de tierra, pero sin que el caso siente prece
dente porque otra cosa daría lugar á gran incerti
dumbre y perturbación en servicio tan importante
como es el de reclutamiento y á que no se cumplieran
las disposiciones legisladas para Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios :guarde á V. E. mu•
ellos años.—Madrid 23 de Junio de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi7.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dado cuenta del telegrama oficial del
Capitán General de Ferrol del 14 del corriente, en el
que al dar cuenta de la salida á la mar de la Corbeta
«Nautilus» manifiesta que por encontrarse enfermo
desembarcó al Alférez de Navío de su dotación don
Guillermo Díaz, reemplazándolo por el Oficial del
mismo empleo D. José Yusty.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
determinación del Capitán General de Ferrol y dispo
ner que al regreso de la «Nautilus» á la capital del
Departamento embarque nuevamente en la misma el
Alférez de Navío D. Guillermo Díaz para cumplir su
tiempo reglamentario de destino.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Junio de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo conveniente
que es para el mejor servicio que los cargos de pro
fescr en las Academias y Escuelas de la Marina se
ejerzan voluntariamente sin que al propio tiempo sean
solicitados estos destinos en forma particular y priva
da de los Directores de las mismas:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
estos Jefes den cuenta por el conductode Ordenanza
de las vacantes que hayan de ocurrir en el profesora
do de las Academias que dirigen con un año de anti
cipación; las expresadas vacantes se publicarán por
este Ministerio en el BOLEFIN OFICIAL, invitando á los
oficiales que deseen ocuparla, á que lo soliciten de la
Superioridad en el plazo de los seis meses siguientes
á la publicación, transcurridos los cuales, se remitirá
al Director de la Escuela de que se trate relación de
los solicitantes, que á juicio del Gobierno se encuen
tren en condiciones para desempeñar el cargo de pro
fesor, con el fin de que por el expresado Director se
formule la propuesta reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
JosÉ FERBÁND1Z.
JOSÉ FERRÁNDIZ
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.) en vista de la
propuesta del Presidente del Centro Consultivo, y de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien disponer que en las hojas de servicios del
Teniente de Navío D. Arturo Armada López y en la
del Capitán de Infantería de Marina D. José Peralta
del Campo, con arreglo á lo prevenido en el at tículo
18, punto 1.° del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de paz, se les haga mención honorífica de
los servicios y comisiones especiales que desempe
ñaron con celo y acierto siendo Ayudantes personales
de aquella Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —
Madrid 23 de Junio de 1904.
JOSÉ Ftl'aRRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr:: Corno resultado de la comunicación
del Jefe de la Comision de Marina en Inglaterra fecha
11 de Junio corriente, en la que manifiesta haber au
torizado á la casa Schneider y C.e para remitir á Car
tagena, en unión del material de Artillería
del «Cata
luña», los 960 estopines eléctricos de 9 milímetros, á
condición de que dicha casa rresponda y se atenga
al resultado de las pruebas de recepción definitivas
de los mismos que han de llevarse á cabo en Carta
gena:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Niaterial de este Ministe
rio—ha tenido á bien aprobar la disposición adopta
da por el Jtle de la referida Comisit5n, debiendo ma
nifestarse al Capitán General del Departamento de
Cartagena, que para cerciorarse de la bondad de di
chos artificios, se proceda por el Ramo de Artillería
de aquel Arsenal, á, someterlos á una prueba de fue
go en uno de los cañones Canet de 14 centímetros per
tenecientes al mencionado buque, consistente en to
mar al azar el 2 por 100 de los indicados estopines y
darles fuego en la pieza comunicando el resultado que
se obtenga á este Centro para en su vista disponer lo
más conveniente sobre su recepción.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
añgs.—Madrid 25 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa acompañando pro
yecto de contrato con la casa Vickers Sons & Maxim
para suministrar las municiones que por Real órden
de 4 del corriente le fueron pedidas:
S. M. el Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo informa
do por la Direción del Material—ha tenido á bien apro
bar dicho Contrato y ordenar al propio tiempo que se
solicite por quien corresponda, se situen en Londres
á disposición del Jefe de la Comisión siete mil sete
cientos treinta y dos francos con noventa centimos
como primer plazo del referido contrato y con caro
al capítulo 7.° artículo único del vigente prosupuestc
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con esa Dirección ha tenido á bien disponer
que por el Departamento de Ferro], se sitúen en la
Habilitación General del Ministerio las 1.910(40 pe
setas importe de los dos faroles sistema Scott, con
sus accesorios y cables, cuyos pedidos han sido re
mitidos á este Centro en carta oficial núm. 1.733 de
16 del actual, para que sean adquiridos por la Comi
sión de Marina en Europa con destino á los cañoneros
«Bazán» y «Victoria»:
Es también la voluntad de S. M. que en lo sucesi
vo, cuando se remitan por ese Departamento pedidos
de materiales cuyas adquisiciones hayan de efectuar
se en el extranjero con cargo al crédito de esos bu
ques, concepto «Obras y pertrechos», se sitúe antes
en la referida Habilitación el importe de los pedidos,
por haberse situado ya en dicho Departamento todos
los créditos del expresado concepto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines que se expresan.— Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 22 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Habilitado General del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) se ha servi
do aprobar la concesión de los créditos necesarios
para las atenciones en los Arsenales del Estado, en el
próximo mes de Julio, ascendente en total á 562.812'54
pesetas, las que serán distribuidas en la forma si
guiente: para el Departamento de Cádiz, 198.638'98
pesetas: para el Departamento de Ferrol, 163.149
pesetas, y para el Departamento de Cartagena,
201.024'56 pesetas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se recuerde al Capitán General del Departa
mento de Cartagena, el cumplimiento de la Real or
den de 15 de Enero último, respecto á proponer la
manera de llevar á cabo la instalación del economi
zador de combustible «El Rápido» en las calderas de
los talleres del Arsenal de dicho Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol núm. 1.724,
le 15 del actual, interesando aprobación al aumento
cargo del Maquinista de la fragata «Asturias», de
una máquina de lavar ropa, sistema Voovel A 2 que
sin aplicación determinada había en el almacén gene
ral de aquél Arsenal y que ha autorizado á propues
ta del Comandante de dicho buque:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por la referida Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. -- -Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '22 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamelto de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamenlo de Cádiz, núme
ro 2.062, de 10 del corriente, en la que trascribe oficio
del Comandante General del Arsenal de la Carraca,
al que acompaña el estado de la revista de insección
pasada al crucero «Extremadura», el día 31 de Mayo
último, con motivo de la entrega de mando (le dicho
buque, efectuada por su Comandante, el Capitán de
Fragata D. Emilio Martínez de la Torre y de Asis, al
Jefe de la misma graduación D. Ramón Estrada y Co
toira:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido- á bien aprobar el
buen estado de policía é instrucción en que se halló
al buque y su dotación, en el acto de la entrega de
mando.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '23 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--magia■
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas núme
ros 2.905, 2.992, 3.106 y 3.140 del Capitán General de
Cartagena y de las 590, 625, 650 y 136 del Comandan
te de Marina de Niahón, en las que notifican los resul
tados alcanzados en las pruebas del dique flotante
verificadas con arreglo á lo estipulado en la cláusula
16.1 de las facultativas del contrato:
S. M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con lo infor
mado por V. E. se ha servido aprobar las menciona
das pruebas, en vista del satisfactorio resultado en
ellas obtenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de, 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de 'arta.
gena
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Vista la Real orden de 14 de Mayo
del corriente ario que aprueba las proposiciones he
chas por la «Liga Marítima Española» al Congreso
de Lisboa sobre reglamentación internacional de la
pesca.
Vistas las conclusiones de dicha Asamblea indi
cando los procedimientos más adecuados para obte
ner la citada reglamentación.
'Vista la exposición elevada á este Ministerio por
la Junta Central de la Liga Marítima en 12 del co
rriente mes, solicitando del Gobierno que continúe la
obra comenzada con la Real orden de referencia.
Considerando las razones aducidas en dicha expo
sición, que corroboran las contenidas en anteriores
informaciones oficiales verificadas por este Ministe
rio, y los datos y argumentos aducidos en diversas
ocasiones por los pescadores españoles recabando
una nueva demarcación de las aguas jurisdiccionales
para los efectos de la pesca, que con garantía interna
cional permita el próspero desarrollo de esta indus
tria en España y su competencia con el extranjero.
Considerando la necesidad de resolver sin demo
ra una cuestión tan importante en el orden jurídico y
en el administrativo, y teniendo en cuenta que tanto
para ocuparse de ella en el orden internacional como
para resolverla previamente, en el nacional, con una
ley que regule el buen ejercicio de los diversos artes
de pesca y la explotación de la industria en general,
se requiere verificar una información técnica y esta
dística que permita obtener los principales datos que
han de servir de base á la obra del legislador
Estimando conveniente que contribuyan al éxito
de esa información en la parte que justamente les co
rresponde, cuantos se ocupan en la industria pesque
ra nacional.
Y conforme con lo propuesto por la Direccion Ge
neral de la Marina Mercante:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1 ° Que las autoridades deMarina en el litoral,
ve
rifiquen en el plazo de dos meses á partir de la
fPctia
de recepción de esta Real orden, una información
téc
nica y estadística sobre los puntos siguientes:
A. Clases de pesca que se practican en cada loca
lidad y condiciones de los diversos contratos
del
trabajo.
B. Número aproximado de artes, embarcaciones
unta MINISTERIO DE MA111.,Álk" A
é individuos que á cada
clase de pesca se dedican,
eQtimación media del valor de los instrumentos de ex
plotación y de su producción anual.
0. Meses del año y distancias de la costa en que
se verifica cada pesquería.
D. Representación gráfica en carta marina, de la
zona de pesca actual con cada clase de arte y de
la
situación de los artes fijos. incluyendo en estos las
cetáreas y parques destinados al cultivo y reproduc
ción de moluscos y crustáceos, con expresión en todos
los casos, de la sonda y naturaleza del fondo. Vn di
chas cartas se marcarán con líneas de diversos colo
res las zonas batométricas de 50, 100, 150 y 200 me
tros,
E. Informe ó propuesta sobre la extensión ó situa
ción de la zonamarítima exclusivamente nacional que
parezca conveniente reservar en cada localidad para
cada clase de pesca y sobre las. épocas de su veda.
P. Idem íd. sobre la amplitud que requiera esa
zona para el concierto internacional de la explotación
de pescadores españoles y extranjeros.
G. Ielem íd. sobre los medios que se estimen más
eficaces para la vigilancia, de la pesca,
Iclem id. sobre los lugares y modos más ade
cuados para el establecimiento de estaciones zoológi
cas y escuelas de pesca.
2.° Para la obtención de esos datos, utilizarán las
autoridades de Marina los buques que tengan á sus
órdenes y recabarán el concurso de los pescadores
mismos, y de cuantos juzguen competentes en dicha
industria..
3•0 Las contestaciones que den al cuestionario los
Ayudantes de los Distritos marítimos las recopilarán
los Comandantes de Marina de las provincias y agre
gando á ellas su informe y el de las Juntas de Pesca
las cursarán á los Capitanes Generales de los Depar
tamentos para que estos, con su dictámen, la remitan
áeste Ministerio dentro del plazo fijado
4 u Los Capitanes Generales de los Departamen
tos cuidarán de remitir oportunamente á las provin
cias y á los Distritos marítimos así como á los buques,
las cartas que estimen necesarias para las determi
naciones gráficas.
5•' Para revisar y determinar la situación de los
artes fijos'especialmente las almadrabas y los parques
de reproducción de peces, como moluscos y crustá
ceos, interin se instituye en la Dirección de la Marina
Mercante tina Inspección general de pesquerías, se
destina desde luego en los Departamentos de Cádiz v
Cartagena el crucero «Infanta Isabel» excepto las Is
las Canarias, en el Departamento de Ferrol el caño
nero «Marqués de la Victoria», y en las Islas Cana
das el cañonero «María de Molina».
Los Comandantes de estos buques, recibirán ins
trucciones especiales para el desempeño de su come
tido en el que le auxiliarán los buques asignados al
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servicio de guarda-pesca y guarda-costas en las pro
vincias y distritos.
6 ° Durante la investigación prescrita en los pun
tos anteriores, la Dirección de la MarinaMercante, irá
ordenando todos los trabajos verificados con anterio -
ridad sobre temas análogos, y una vez que haya reci
bido las informaciones que remitan los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, procederá sin levantar
mano, al estudio de todos los datos acopiados y for
mulará conclusiones técnicas, jurídicas y administra
tivas que sírvan de base á este Ministerio para su la
bor legislativa nacional, y para tomar las iniciativas
que juzgue convenientes el Gobierno de S. M. con
objeto de obtener una reglamentación internacional
de la pesca, favorable á los intereses españoles.
7•0 La Junta Central de la liga Marítima Españo
la, queda autorizada para organizar una conferencia
ó Asamblea de representantes genuinos de todas las
clases, artes é industrias de pesca nacionales con ob
jeto de que aduzcan cuantos datos privados, mercan
tiles é industriales crean que deben completar la in
vestigación oficial, y á fin de que propongan fórmu
las que sinteticen las aspiraciones comunes á los di
versos intereses que encierra la explotación nacional
de las pesquería, mediante acuerdo logrado en libre
deliberación, con objeto de que el Gobierno pueda
conocer las opiniones parciales y recoger las genera
les, directamente, de los interesados mismos, y aten
der á su concierto y fomento del modo que estime
más conveniente para los intereses nacionales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
—Madrid 25 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Central de la Liga \la
rítima.
-~1•1109111111■-•-■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.968 de 6 de Junio último, en consulta
de los requisitos que deben llenar los examinados en
la próxima convocatoria para Maquinistas Navales:
S. M. el Rey (q. 1). en atención á que los ac
tuales opositores se encuentran efectuando su prepa
ración en los Departamentos despues de los gastos
consiguientes, ha tenido á bien concederles el exa
men sin tener en cuenta la edad que para ello se exi
ge en la Real orden de 21 de Mayo último, pero en
tendiéndose que esta concesión especial, no se otor
gará en lo sucesivo, y que aquellos que resulten
aprobados, no podrán ejercer sus funciones en los
buques mercantes, hasta tanto que hayan cumplido
los 21 años de edad.
Respecto á los demás extremos que abarca la re
ferida consulta, procede atenerse á lo determinado
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en la Real orden antes citada, siendo al propio tiem -
po la voluntad de S. M. que dichos exámenes comiencen en los primeros días del próximo Julio, porel Tribunal que se nombre, llevando á cabo esos exá
menes en los referidos Departamentos, por el orden
qne á dicho Tribunal se 'indiqueDe Real orden lo digo á V. H. para su conocimien
to y efectos que correspondan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Junio de 1904.
JOSÉ IFERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres...... z
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Capitán General del Departamento de Ferrol, la Real orden de 15de Diciembre de 1903, de esa Presidencia para que
se Convierta en de refugio el Puerto de Pasages, loemite en la forma siguiente.
«Excmo. Sr.: El Ayudante de Marina de Pasagesdice al Comandante de San Sebastián y este apruebalo siguiente: En cumplimiento del oficio decretado de
V. E. fecha 1.° del actual para emitir informe, sobre
la conveniencia de declarar de refugio al de Pasages,
y teniendo en cuenta el parecer de los prácticos de
número, debo manifestarle las obras que á mi juicio
son precisas, para que el puerto runa las condiciones
necesarias al objeto indicado. Las inmejorables con
diciones del fcndeadero, son debidas á la configura
ción de la boca y canal de entrada: aquella está for
mada por las banchas del E. y del O ypas puntas del
Arando Grande y Arando Chico. La orilla occidental
del canal se dirige al S. curvando luego al E. y la
oriental se dirige primero al S. E. para doblar luego
al E.—Pero esta configuración favorable á la seguri
d9d del fondeadero en el puerto donde el agua está
tranquila aun con los más fuertes temporales, no lo
es para las entradas y salidas de los buques sobre
todo para los de mucha eslora. Si se cortase la pun
ta de las Cruces y algo de la del Castillo desaparece
ría este último inconveniente, pero en cambio la mar
entraría con fuerza sobre todo con vientos del 4.° cua
drante comprometiendo la seguridad del fondeadero
y haciendo inaccesible el canal de entrada, pero si
por medio de una escollera ó relleno que partiendo
del Frontón terminase en la bancha del O. se formase
un dique, que impidiera penetrase con fuerza en el
canal la mar del N. O. entonces se podría cortar las
citadas puntas quedando la entrada libre del peligro
so recodo que forman las puntas de las Cruces y del
Castillo. —Hay que cerrar el portillo del Arando
Grande pues la entrada de la marejada en los tempo
rales, produce una resaca que impide el buen gobier
no de los buques que tomen el puerto.—Debe dragar
se tanto el puerto como el canal, sobre todo este últi
mo desde la Torre hasta el sitio donde se hallaba el
bajo Micanao, debiendo alcanzar un fondo mínimo de
8 imetros.—Con esto y el establecimiento de Estación
de Salvamentos con aparatos lanza-cabos, sería estEun verdadero puerto de refugio, avalorándolo la es.
casez casi absoluta de puertos en el Cantábrico, y IIpoca seguridad que los actuales ofrecen á los violen.tos y fuertes temporales del 4° Cuadrante.—Lo propuesto en la comunicación anterior sería muy conveniente para facilitar la entrada y abrigar lo que puede llamarse el puerto exterior, y es el espacio de mar
comprendido entre la Sepeta y las puntas de las Cru
ces y Castillo no resultará de tanta conveniencia como
para justificar los grandes gastos que producirh, Siasí se estimara podría sustituirse este coste por undragado y abalizamiento completo de todo el estrecho
canal que del puerto exterior conduce al interior,Para que efectuadas las obras pueda considerarse á
Pasages como puerto de refugio de una Escuadran
precisa no sólo que sea posible y se efectúe un com
pleto dragado que pérmita obtener 10 metros de fon
do en las ensenadas de Bordalaborda y Herrera sino
un plan de limpieza frecuente y periódica sobre todc
en la primera, y el establecimiento de numerosos ■bien emplazados Norays en todas las orillas por 11
poca superficie que la totalidad del puerto presen«
ta».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g,
con el anterior informe, de su Real orden lo trasladl
á y. E. para su conocimiento .y efectos que procedan
—Dios guarde á V. E. muchos afígs.—Madrid lid
Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
1
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
II
e
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las
facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero del
año actual, por acuerdo de 30 de Mayo próximo pa
sado, ha declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden por reglamento, á D.' Mar
ta Pardo Escarate, viuda del Teniente de Navío don
Pedro Gonzalez Maroto, cuyo importe de quinientas
pesetas, duplo de las doscientas cincuenta que de suel
do mensual disfrutaba el causante al fallecer, será
abonado á la interesada por la Habilitación en que
su marido cobraba los haberes.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
ra PU conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid, 15 de Junio
de 1904.
•
Bulogio Despujol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Concedida por Real orden 9 Junio dos meses li
cencia á Teniente Navío I. Ariño, sírvase V. E. de
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signar Ayudante de la Comandancia deValencia que
desempeñe el destino interinamente.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Si Alférez de Navío Barreda tiene necesidad de ir
á Villagarcía puede V. E. concedérselo desambarcán
dolo de su buque, relevándolo por otro de igual
empleo.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 22 de Junio de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
Alférez de Navío Galvez quede agregado á la Co
mandancia de Marina de S. Sebastián hasta que le co
rresponda embarcar.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Junio de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
2,a clase del Cuerpo de.Oficinas de Marina pertene
ciente á ese Departamento, D. Rafael Jiménez Cam
pos, en súplica de que no sea defecto para su aseen-
so el no tener cumplidas las condiciones de embarco,
de orden del Sr. Ministro del Ramo, participo á Y. E.
que se ha desestimado la mencionada solicitud, por
no estar justificada la carencia de condiciones que lo
estará mucho menos al corresponderle el ascenso,
por el tiempo que para ello falta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Junio de )904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Exorno Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz,
--4111161--
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
Ni. E. lo que sigue:
«Queda aprobado lo dispuesto por V. E. respecto
á reparaciones de las calderas del Cisneros á que se
refiere su carta núm. 2.154.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, rei
tero á V E. en corroboración. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Junio de 1904
El Directcr del Material,
José M .11 Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
—mem
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase manifestar qué obra del dique es la que
necesita 16 días para estar en disposición de recibir
al Carlos V.»
Lo que de orden, del Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '26 de Junio de 1904.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: «Sírvase manifestar cuando podrá
entrar en nuevo dique Carlos V. antes de su recepción
provisional con arreglo á Real orden 30 Mayo inser
ta en BOLETIN OFICIAL núm. 64.
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
En corroboración.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 24 de Junio de 1904.
El Inspector General de ingenieros,
Enrique O. de Angulo
Excmo. Sr. Capitán General delpepartamento de
Cartagena.
En telegrama de hoy se dice á V. E. lo que sigue:
«Sírvase manifestar telegráficamente si se recibió
pólvora tipo IV. enviada por «Santa Bárbara» y tiem
po necesario para confeccionar con ella 400 cargas ca
ñones Extremadura »
De orden del Sr. Ministro lo manifiesto á V. E. en
corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Junio de 1904.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garcés de los Fayos
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
—~See■—
Relacióndel personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes, que en el día de la fecha se halla
en situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de navio de primera clase.
1 D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
2 a Salvador Cerón y ulutierrez,—Id. id.
3 a: Alejandro BionCli y de Viescas.—Id. id.
4 « Francisco Enriquez y Sanchez.—Id. id
5 « José del Río y Bonmati.-1d. íd.
6 « José González. de Quevedo y Zúmel.—Id. íd.
7 « Ricardo Jimenez y Sánchez.-1d, id.
7b8
8
9 «
10
11
12
13 «
14
15
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Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Exce
dente forzoso.
Rafael González de Qvievedo y id.
Bartolomé Serra y de la Gual:dia.—Id. id.
Vicente Ozores y Neira.—Id. id.
Emilio Briones y Ros.—Id. id.
Arturo Espa y 13asset.—Id.
Felipe Suárez y Pazos.—Id id.
Fulgencio Cerón vGutierrez.=Id. íd.
tontadores de n-nio
1 D. Francisco de Dueñas y Tomasety. E-xcedente
voluntaric.
9 Rafael Sarmiento de Sotomayor v de Rubalcava.
Idem id.
3 Simón Ferrer y Árimón.—Id. id.
Contadores de .fragata.
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Marin y Martinez.-Excedente forzoso.
Juan Rivera y Atienza —Id. id.
Julián Pellón y López.—Id. id.
Francisco Rada y Socias.—Id. id.
Angel Brandariz. yMillán.—Id. id.
Teodom•ro Sagaslume y Mandia. Id. id.
Juan Gómez y Garcí.t.—Excedente voluntario.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
1 D Francisco Millar y Pérez,—Excedente forzoso
Guardalmacén de segunda clase.
D. José Gómez Vicedo.—Excedente voluntario.
Guardalmacenes de tercera clase.
1 D. Juan Navarro Mazón.—Excedente forzoso.
2 « Manuel Lombardero y Rivas —Id id.
Madrid 28 de Junio de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
-.1■111111,011101■---_
Como resultado de la instancia documentada que
se acompañaba á su comunicación núm. 441 de 11
del actual, promovida por el sargento 2.0 de Infante
ría de Marina afecto á esa Compañía Lorenzo L'aura
dó Monyá, en súplica de que, como comprendido en
la Ley adicional á la Constitutiva del Ejército de 19
de Julio de 1889 y Real Decreto de Guerra de 9 de
Octubre del mismo ario hecho extensivo, en parte, á
Infantería de Marina por Real orden de 7 deFebrero;
de 1.891, se le conceda otro compromiso de reengan •
che por cinco arios, tiempo que comprende el 2.° pe
ríodo que fijan dichas disposiciones y con opción á
las ventajas que conceden las mismas, á partir de 27
de de Agosto p7óximo que cumple elprimer período;
vistos los párrafos 5,' y 6 . ° de la última parte del
art. 8.° de la citada Ley, los cuales dicen que los sar
gentos que teniendo buen comportamiento y recono
cida aptitud, no aspiren á ser Oficiales, podrán ser
admitidos á tres períodos de reenganche en cada uno
de los cuales disfrutará un premio pecuniario, asi
como las demás disposiciones expresadas; teniendo
en cuenta la circular de la extinguida Inspección
de Infantería de de 29 de Septiembre de 1890,
(D. O. núm. 217) con arreglo á cuyos preceptos el
nuevo compromiso debe solicitarse en el primer mesdel trimestre en que se extinga el contraido, deacuerdo con lo informado por el 2.8 Negociado deesta Inspección y de orden del Sr. Ministro del P4
mo; Ivengo en acceder á lo solicitado por el recu
rrente, toda vez que según los documentos que se
unen á la instancia reune todas las condiciones exigidas; debiendo fijarse por la Intendencia. General deMarina las condiciones de fecha, tiempo y demás queproceda respecto al abono del premio correspoclien
te: toda vez que dicha dependencia tiene la misma
facultad que antes tenía la Administración Militar,
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28 de
Junio de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Vista la instancia promovida por el soldado de In
fantería de Marina Juan Catalá y Tarrides, pertene
ciente á esa Compañía y afecto á la Imprenta de este
Ministerio, en solicitud de dos meses de licencia para
Barcelona con objeto de poder atender á asuntos de
familia que reclaman su presencia en dicha Capital;
oídos los informes emitidos por V. y la Jefatura local
y de acuerdo con el del 2 ° Negociado de esta Inspec
ción, de orden del Sr. Ministro del Ramo, vengo en
acceder á lo solicitado.
Lo que manifiesto á V. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
25 de Junio de 1904.
El Inspector General,
Joe quin A¿bacete
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
-4111111~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio, con su escrito núm. 1,355,
de 15 del corriente mes, promovida por el cabo de
tambores de Infantería de Marina, José Martínez Ro
driguez, solicitando su ascenso á sargento 2 de di
cha banda, por cumplir en 1.° del entrante mes los
cinco años de efectividad en suactual empleo; tenien
do en cuenta que reune las condiciones prevenidas
por Real orden de 3 de Diciembre de 1901 (BoLETIN
OFICIAL núm. 137); de orden del Sr. Ministro de Ma
rina, vengo en acceder á la- solicitud del interesado
concediéndole el empleo de sargento 2.° de tambores
con antigüedad del cija 1,° de Julio del presente año.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 di.
Junio de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 14 del actual, se dice á este
de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr : Por la Inspección General de las
Comisiones liquidadoras del Ejército:en 1.9 del mes
próximo pasado, se dijo á este Ministerio lo que sigue:
Visto el testimonio deducido del expediente ins
truido á consecuencia de la pérdida de cantidades,
armamento y derryis efectos de la fuerza que manda
ba el primer Teniente de la reserva disponible del
Cuerpo de Infantería de Marina, D. Abelardo Paz
Fernández, la Junta de esta Inspección en uso de las
atribuciones que le concede la Real orden de 16 de
Junio último (D. 0. núm. 130) y de conformidad con
lo informado por la Ordenación de Pagos de Guerra,
acordó procede dar por terminado el expediente con
arreglo á la excepción 3.' del artículo 12 del Regla
mento de 6 de Septiembre de 1892 verificándose la
baja de los efectos perdidos en la forma reglamen
taria.—Lo que me honro en poner en conocimiento
de V. E. por si se digna disponer llegue al del Exce
lentísimo Sr. Ministro de Marina, que fué quien cursó
el testimonio de las diligencias instruidas. »
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Junio de 1904.
El Inspector General,
Joaquin Albacete.
Lucillo. Sr. t. zipitán General del Departamento
de Cartagena.
En vista de lo expuesto por esa Compañía en ofi
cio núm. 458 de 22 del actual, respecto á que los sol
dados de Infantería de Marina p rtenecientes á la
misma José Gimenez Parra y Martín Gimenez Pérez,
desean cursar estudios para cabos, lo que no pueden
efectuar en esa unidad por no existir escuela de as
pirantes á dicha clase, y con el fin de atPnder á las
necesidades de la Imprenta de este Ministerio; de or
den del Sr. Ministro de Marina, vengo en aprobar la
adjunta relación de cambio de destinos de soldados
que empieza por el llamado D. Manuel Barros So
ler y termina por el de la expresada clase Juan Pérez
Ruiz, los cuales se incorporarán á los destinos que á
su frentes se consignan, á la mayor brevedad posible.
Dios guarde á V. muchos años Madrid 28 de
Junio de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Relación que se cita.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañía.
Compahía de ordenanzas
Idem.. ........ • • • . .....
Idem agregado
3•°
2."
3.° 1: 4•'
3•0 3.a
NOMBRES
D Manuel Barros Soler
José Jiménez Parra
Martin Jiménez Pérez
Jaime Martínez Beltrán
Julio Pérez Morales
Juan Pérez Rui7
Soldados
...... • • • • •
Madrid 28 de Junio de 1904 —El Inspector General, iloaquin Albacete.
SE LES DESTINA.
Regimiento Batallón. Compañia.
1.* 1.0 3.a
3.0 2.°
3.0 2.a 1.a•
Compañia de ordenanzas.
Idem.
3•0 1.0 4.9-agre
gado á la Compahía de orde
nanzas.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 a ' 7,50Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865.... 5,00
Jo-stas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.a, 1898 1,00
alerroterodel Archipié'ago Filipino, 1879 8,00Idem para la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886 . 1")
Derrotero de las islas Malvinas, 1863...... .. ...... 0,50Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863... ..... .... 0,50Navegación del Océano Pacífico, 1862... .... . ..... 3,00
Idem íd. Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869. 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Instruccionespara el paso del estrechode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887.... ..... 6,50
Idem id. id . íd. u; 1889.. ...... • 3,50
'dem íd. íd. íd. in; 1891 4,00
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo 1,-spartel á Sierra Leona; 1875... ..... 9,00
Derrotero de la íd. f2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 5,00
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882 .. • 5,00
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. ...• .. .. ... 4,50
Idem id. id. u: 1878 4,50
Suplemento al tomo i r; 1891.. • .. ... .... .. • 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
1
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874... ..... • 2,50
Idem del golfo de Adem 1887 6,00
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 3,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO IIIIARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; .
?rancia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896...
Idem, id., id., segunda parte, 1896
• •
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893'dem de íd de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales dé la Armada naval de 1793,tomo i[
ETAE
2,00
2,00
0,75
1,00
Idem íd. íd. tomo u 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 . • • 0,50Reales órdenes de generalidad tomo 1: 1824 1,50Id. id. id íd. Ir: 1125 1,50Id. id. id íd. iir: 1826 1,50Id. íd. íd. id. nr: 1827... . 2,50Id. id. íd. íd. V: 1828 3,00Id. íd. íd. íd. vi: 1829. ... • 3,00Id. id. id. íd. vri: 1830 2,00Id. íd. id. 11 viii: 1831 2,00Id. id. id. íd. ix: 1832 2,00Id. id. íd. íd. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos 2,00
. :OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry; 1879 • • • 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
10,00
Legislación marítima. 1845 . • • • •
Id. íd. 1846
Id. íd. 1847
Id. id. 1848... ....... • • • • • • • •
Id. id. 1849... .... •
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851
Id. id. 1852
Id. íd. 1884 .
Id. íd. 1885
Id. id. 1886
Id. íd. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889 ...... • • • • . • • • • .......
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. id. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895
Id. id 1896
I(1. íd. 1891 . . ............
Id. id. 1898.. •••••
Id. íd. 1899.
•
• •• • •
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iaterior de los buques de la
...... . ..
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 •
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25'11
/1 25
tO 1,25
1,2a
t.' 1,25
1,25
1,25
1,25
125
-
" 1,21)
1,25
I' 1 2511( '1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
